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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Martha Magdalena 
NIM   : 00000018674 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : CV. Yellowfit Kitchen 
 Divisi : Kreatif 
 Alamat : Jl. A3 no 13, Sumr Batu, Jakarta Pusat 
 Periode Magang : November 2019 – Februari 2020 
 Pembimbing Lapangan : Nathanael Sean 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena-Nya penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang beserta laporan 
dengan baik. Laporan ini adalah hasil penulis selama menjalani proses kerja 
magang di perusahaan CV. Yellowfit Kitchen, dimana perusahaan tersebut 
bergerak dibidang food industry. 
Magang adalah salah satu syarat kelulusan akademik dari sebuah Lembaga 
Pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Pelaksanaan kerja 
magang yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Saat kerja magang, 
mahasiswa berkesempatan untuk bekerja dan belajar beradaptasi di dunia kerja.  
Banyak pengetahuan yang tidak bisa didapatkan selama masa kuliah. Oleh 
karena itu, penulis berharap laporan ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk 
mahasiswa yang ingin melaksanakan kerja magang. 
Laporan ini telah penulis selesaikan dengan maksimal atas bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih banyak kepada: 
1. CV. Yellowfit Kitchen yang sudah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk dapat praktek kerja magang. 
2. Sean Nathanael selaku Head of Human Resources sebagai atasan 
sekaligus sebagai pembimbing penulis selama magang di Yellowfit 
Kitchen. 
3. Nurul Izzati, Cassie Arlinda, Diah Ayu, selaku rekan-rekan dari tim 
creative yang selalu membantu penulis selama praktek kerja magang.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Bisma Fabio Santabudi, S. Sos., M.Sn. yang telah banyak membantu 
dan membimbing penulis dalam pengerjaan laporan magang.  
6. Orang tua yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan 
kepada penulis.  
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Kepada seluruh pihak saya ucapkan terimakasih. 
 
Tangerang, 2 Juni 2020 
 
Martha Magdalena 
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ABSTRAKSI 
Pengalaman kerja magang sangatlah penting bagi setiap mahasiswa. Selain karena 
salah satu syarat kelulusan akademik, juga sebagai menambah pengalaman didunia 
kerja. Penulis melakukan kerja magang di CV. Yellowfit Kitchen sebagai seorang 
videographer. Penulis bertugas untuk memproduksi video-video untuk diunggah ke 
Instagram sebagai online marketing perusahaan. Alasan penulis memilih 
melakukan praktik kerja magang di Yellowfit Kitchen adalah untuk menambah 
pengalaman dan pengetahuan bagaimana cara memproduksi video secara rutin 
hanya untuk 1 jenis produk. 
Ketika magang diperusahaan tersebut, penulis banyak mempelajari hal – hal 
mengenai online marketing, seperti bagaimana membuat konten menarik yang 
dapat menghasilkan views dan engangement. Penulis pun juga mendapatkan 
beberapa kesulitan dalam memproduksi video secara rutin dikarenakan sumber 
daya yang kurang lengkap. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan tersebut 
penulis harus melakukan banyak riset dan banyak bertanya kepada karyawan 
Yellowfit Kitchen untuk meminta bantuan.  
 
Kata kunci: videographer, online marketing, produksi 
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